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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Постоянное увеличение объемов информации и ограниченность во 
времени обуславливают необходимость внедрения в процесс обучения 
инновационных технологий.
Наиболее интенсивно в настоящее время развивается такая сфе­
ра образования, как дистанционное обучение. Эта форма обучения 
дает возможность расширить круг студентов и слушателей специаль­
ных курсов, желающих получить образование без отрыва от произ­
водства. Дистанционное обучение позволяет повысить свою квалифи­
кацию деловым представителям нашего общества, а именно коммерсан­
там и предпринимателям, тем. у которых практически нет времени 
для прослушивания аудиторных курсов.
Немаловажен и тот момент, что дистанционное обучение стало 
использоваться и при преподавании экономических дисциплин: бух­
галтерский учет, финансы и кредит, экономика предприятия. Ьсновы 
предпринимательства и др. К сожалению, в системе дистанционного 
обучения экономическим дисциплинам чаще всего используются тради­
ционные (для заочного образования) способы методического обеспе­
чения обучающихся. ^
Внедрение компьютерных технологий в преподавание экономичес­
ких дисциплин позволит принципиально изменить характер общения 
между обучающимися и преподавателем.. А применение WWW-технологий 
позволит создать “живой”, интерактивный учебио-методический мате­
риал. снабженный взаимными ссылками на различные его части, а 
также обеспечит промежуточный и выходной контроль знаний обучаю- 
.щихся.
На основе этой технологии делается попытка разработать* 
компьютерный учебник ’’ногбцелевого назначения по курсу “Статисти­
ка". Предложенные в этом учебнике темы могут быть использованы 
как информационно-методический материал для дистанционного обуче-
ния студентов или повышения профессионального уровня преподавате­
лей. ■ •
Использование технологий Internet позволяет обеспечивать об­
ратную связь между студентом и преподавателем, находящимися не 
только е одном регионе, но и на территориях с разными часовыми 
поясами.
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СИСТЕМА ОЦЕНОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА 
РАБОТЫ НАЛОГОВЫХ СЛУЖБ
Существующий в настоящее время ряд результативных
показателей оценки деятельности налоговых служб отражает в
первую очередь количественную сторону их работы и является
недостаточна для всесторонней характеристики эффективности
работы налоговых служб в целом.
Во-первых, результаты здесь не сопоставляются с затратами 
на организацию и проведение налоговых расследований.
Во-вторых, применяемые результативные, показатели не увязаны 
с кадровыми. материально-техническими и информационными 
ресурсами.
В-третьих, в состав аналитических показателей не включена 
система локальных характеристик уровня ресурсоиспользования.
В-четвертых, не разработан приемлемый инструмент для оценки
имеющихся внутренних резервов улучшения деятельности налоговых
служб.
В связи с этим предлагаются следующие направления
усовершенствования комплексного анализа эффективности 
деятельности налоговых служб.
1. Проведение регулярных расчетов:
- показателей кадрового потенциала;
- показателей наличия материально-технической базы;
- показателей финансового обеспечения организации;
- показателей информационного потенциала.
2. Уточнение порядка расчетов показателей масштабов
деятельности:
- показателей полноты охвата проверками налогоплательщиков и
